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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ОРГАНИЗАЦИИ ЭРОДИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ
Г.В. Колосов
В настоящее время для агропромышленного комплекса Бело­
русского Полесья одной из наиболее актуальных проблем является 
проблема организации эродированных земель, поскольку в ряде хо­
зяйств Полесского региона они занимают значительные площади.
Эрозионные процессы, характерные для земель ряда хозяйств 
Полесского региона, объективно связаны с крупномасштабной ме­
лиорацией Полесья в 70-х гг. XX века. В результате изменения вод­
ного режима больших территорий для хозяйственного использова­
ния стали доступны существенные площади земель (в основном с 
торфяно-болотными почвами), обладающих высоким плодороди­
ем. Однако вследствие хозяйственного использования данных почв 
без учета особых технологических требований, связанных с под­
верженностью торфяно-болотных почв выветриванию, на данных 
участках интенсивно протекала ветровая эрозия, в результате кото­
рой и появились участки полностью или частично эродированных 
земель.
На данном этапе для участков с частично утраченным плодоро­
дием, но все еще позволяющим получать рентабельную сельскохо­
зяйственную продукцию, необходимо установить ряд обязатель­
ных условий по технологии хозяйственного использования.
Поскольку наибольшую опасность для осушенных земель ми­
нерального состава представляет ветровая эрозия, обязательными 
условиями сельскохозяйственного использования этих участков 
являются:
-  противоэрозионная организация территории, включаю­
щая обоснованный состав, соотношение, размещение сельскохо­
зяйственных культур, полей севооборотов, лесополос и др.;
-  агротехнические мероприятия, связанные с использовани­
ем почвозащитной роли растительности:
-  почвозащитная система обработки почвы, включающая 
обработку почвы безотвальным плугом (плуг Мальцева), плоскоре-
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зами, чизелями, сокращение числа обработок за счет совмещения 
операций;
-  лесомелиоративные мероприятия, включающие посадку 
полезащитных лесополос, облесение песков.
Кроме проблемы деградации почв, мелиорация Полесского ре­
гиона привела и к ряду других экологических проблем: уменьше­
ние количества выпадающих осадков, нарушение водного баланса 
больших территорий, изменение водного режима малых рек, пони­
жение уровня грунтовых вод, исчезновение некоторых малых водо­
токов, пересыхание колодцев в сельской местности, исчезновение 
редких видов флоры и фауны вследствие изменения естественной 
среды обитания и др.
Исходя из вышесказанного, необходимо определить возмож­
ные направления дальнейшего хозяйственного использования зе­
мель, исключенных из сельскохозяйственного оборота. В настоя­
щее время на землях ряда хозяйств применяется такой способ как 
облесение, предполагающий дальнейшее хозяйственное использо­
вание и прекращение развития эрозионных процессов на эродиро­
ванных землях. Наряду с этим, специалистами Института проблем 
использования природных ресурсов и экологии Национальной 
Академии наук разработан и успешно апробирован альтернатив­
ный способ перепрофилирования участков эродированных земель. 
Сущность данной методики состоит в возобновлении болотообра­
зовательного процесса путем повторного заболачивания вырабо­
танных торфяных месторождений. В отличие от облесения данная 
методика требует меньших капитальных вложений и трудозатрат 
на единицу площади, способствует возвращению земель в их ес­
тественное природное состояние, воссоздает естественную среду 
обитания для целого ряда представителей флоры и фауны, создает 
предпосылки к восстановлению естественного для Полесского ре­
гиона равновесия водных и биологических систем.
Преимущество того или иного способа нельзя оценивать только 
путем экономического обоснования вариантов. «За» либо «против 
одного из вариантов в каждом отдельно взятом случае могут высту­
пать такие признаки как положение участка деградированных зе­
мель на территории хозяйства, удаленность его от населенных пун­
ктов либо от транспортных путей, роль данного участка в тран­
спортной доступности между населенными пунктами и хозяй-
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ственными центрами, близость лесоперерабатывающих предприя­
тий, общая экологическая ситуация в данном хозяйстве и в регионе 
в целом и т.д.
Нецелесообразность заболачивания участков эродированных 
земель, находящихся вблизи населенных пунктов, рабочих дворов 
и животноводческих ферм, объясняется тем, что болота являются 
благоприятным фактором для развития вредных для человека и до­
машних животных насекомых, гнуса, а также распространения раз­
личных инфекции вследствие протекающих процессов гниения. 
Напротив, заболачивание эродированных земель, имеющих значи­
тельную удаленность от населенных пунктов, рабочих дворов и 
животноводческих ферм, не играющих существенной роли в тран­
спортных связях, находящихся в водосборных бассейнах рек и 
озер, на данном этапе является наиболее предпочтительным как с 
экономической, так и с экологической точек зрения.
Любая хозяйственная деятельность должна базироваться на но­
вой модели развития, основанной на концепции перехода к устой­
чивому развитию. Под устойчивым развитием понимают развитие 
общества, при котором удовлетворение его потребностей осущес­
твляется с условием экологических ограничений, без отрицатель­
ных последствий для будущих поколений. Концепция устойчивого 
развития получила широкое признание у нас в Беларуси, вслед­
ствие чего разработана Национальная стратегия устойчивого раз­
вития (НСУР) Республики Беларусь, одним из важнейших принци­
пов которой является экологический акцент (императив) в разви­
тии народного хозяйства, предполагающий экономический рост и 
развитие отрасли только при условии рационального природополь­
зования и повышения экологической безопасности.
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